






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































集められた聖人名 本来の所蔵場所 アウデナールデ リール アスノン
聖アマンドゥス サンタマン＝レゾー 〇 × ○
聖アウドマルス サントメール × 〇 〇
聖バウォ ヘント 〇 〇 ○
聖ベルティヌス サントメール 〇 〇 ○
聖ドナティアヌス ブルッヘ 〇 〇 ○
聖ウィンノクス ベルグ・サン＝ヴィノック 〇 〇 ○
聖ウェダストゥス アラス 〇 〇 ○
聖ワンドレギシルス ヘント 〇 × ○
聖アメルベルガ ヘント 〇 × ×
聖アンスベルトゥス ヘント 〇 × ×
聖ゲルルフス ヘント（ドロンゲン） 〇 × ×
聖ファライルディス ヘント 〇 × ×
聖ランドアルドゥス ヘント 〇 × ×
聖ウィンキアナ ヘント 〇 × ×
聖ウルフランヌス ヘント 〇 × ×
聖ワルブルギス フールネ 〇 × ×
聖アマトゥス ドゥエ × 〇 ○
聖エウェラルドゥス シソワン × 〇 ○
聖エウベルトゥス スクラン × 〇 ○
聖エウゼビア マルシェンヌ × 〇 ○
聖マウロントゥス ドゥエ × 〇 ×
聖ピアトゥス スクラン × 〇 ○
聖リクトゥルディス マルシェンヌ × 〇 ○
聖アルデグンディス モブージュ × × ○
聖アイカドルス アスプル × × ○
聖ギスレヌス サン＝ギスラン × × ○
聖フゴ アスプル × × ○
聖インノケンティウス コンデ・シュル・レスコー × × ○
聖ランデリヌス クレスパン × × ○
聖マルセルス オーモン × × ○
聖ラゲンフレディス ドゥナン × × ○
聖レギナ ドゥナン × × ○
聖サルウィウス ヴァランシエンヌ × × ○
聖ウィンケンティウス ソワニェ × × ○
聖ワルデトゥルディス モンス × × ○
三
二
一
〇
七
〇
年
に
ア
ス
ノ
ン
の
奉
献
式
を
行
っ
た
ボ
ー
ド
ワ
ン
・
ド
・
モ
ン
ス
か
ら
す
れ
ば
、
実
父
が
行
っ
た
ま
さ
に
直
前
の
先
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。『
フ
ラ
ン
ド
リ
ア
・
ゲ
ネ
ロ
ー
サ
』
も
、
こ
の
時
集
め
ら
れ
た
聖
遺
物
の
具
体
的
な
情
報
を
伝
え
て
は
い
な
い
が
、
一
六
〜
一
七
世
紀
に
生
き
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
ジ
ャ
ン
・
ビ
ュ
ズ
ラ
ン
の
著
書
『
俗
に
し
て
聖
な
る
ガ
ロ＝
フ
ラ
ン
ド
リ
ア
』
が
不
足
し
た
情
報
を
補
っ
て
く
れ
る18
）
。
ビ
ュ
ズ
ラ
ン
は
ま
っ
た
く
無
名
の
歴
史
家
と
い
っ
て
い
い
が
、
一
八
世
紀
に
書
か
れ
た
歴
史
家
批
評
書19
）
で
は
、
「
先
行
す
る
史
料
を
信
じ
て
寓
話
的
な
も
の
も
そ
の
ま
ま
記
載
し
て
し
ま
う
」
点
を
批
判
さ
れ
て
は
い
る
が
、
原
史
料
に
は
忠
実
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ビ
ュ
ズ
ラ
ン
は
、
こ
の
「
聖
遺
物
集
合
」
に
つ
い
て
簡
潔
な
文
体
で
詳
細
な
情
報
を
記
し
て
お
り20
）
、
現
存
し
て
い
な
い
何
ら
か
の
史
料
に
基
づ
い
て
記
し
た
可
能
性
は
高
い
。
こ
の
ビ
ュ
ズ
ラ
ン
の
記
述
に
依
拠
す
る
な
ら
、
リ
ー
ル
に
は
少
な
く
と
も
一
三
体
の
聖
遺
物
が
集
め
ら
れ
た21
）
（
表
参
照
）。
さ
て
、
こ
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
を
相
互
に
比
較
す
る
と
、
両
者
に
共
通
し
て
登
場
し
て
い
る
聖
バ
ウ
ォ
、
聖
ベ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
な
ど
の
五
体
の
聖
遺
物
が
目
を
引
く
。
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
へ
の
献
納
に
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
家
が
関
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
教
会
施
設
や
都
市
も
、
伯
家
の
本
拠
地
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
地
で
あ
る
な
ど
、
そ
の
関
係
性
が
も
と
も
と
と
く
に
深
い
聖
人
た
ち
で
あ
る22
）
。
ア
ス
ノ
ン
の
事
例
と
の
比
較
は
後
で
行
う
が
、
ア
ウ
デ
ナ
ー
ル
デ
と
ア
ス
ノ
ン
の
双
方
に
〞
出
席
〝
し
た
聖
ア
マ
ン
ド
ゥ
ス
と
聖
ワ
ン
ド
レ
ギ
シ
ル
ス
、
リ
ー
ル
と
ア
ス
ノ
ン
の
双
方
に
出
席
し
た
聖
ア
ウ
ド
マ
ル
ス
も
伯
家
と
の
結
び
つ
き
が
強
く23
）
、
先
の
五
体
に
準
じ
る
も
の
と
み
な
せ
る
。
し
か
し
、
伯
家
主
導
で
行
わ
れ
た
集
会
や
式
典
に
、
こ
う
し
た
と
く
に
関
係
性
の
強
い
聖
遺
物
が
集
め
ら
れ
た
の
は
む
し
ろ
当
然
と
言
え
る
の
で
、
注
目
す
べ
き
は
そ
れ
以
外
と
な
ろ
う
。
ア
ウ
デ
ナ
ー
ル
デ
で
は
、
聖
ア
メ
ル
ベ
ル
ガ
な
ど
の
八
体
が
そ
れ
に
当
た
る
が
、
聖
ワ
ル
ブ
ル
ギ
ス
を
除
い
て
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
ヘ
ン
ト
か
ら
移
送
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た24
）
。
聖
バ
ウ
ォ
な
ど
も
含
め
る
と
、
実
に
一
五
体
中
九
体
が
ヘ
ン
ト
か
ら
運
ば
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ヘ
ン
ト
か
ら
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
聖
遺
物
が
運
ば
れ
た
の
は
、
こ
れ
が
伯
家
の
本
拠
地
と
も
い
え
る
都
市
の
一
つ
で
あ
り
、
な
お
か
つ
相
対
的
に
ア
ウ
デ
ナ
ー
ル
デ
に
近
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
数
え
切
れ
な
い
聖
遺
物
」
を
集
め
た
と
い
う
も
の
の
、〞
集
合
場
所
〝
に
相
対
的
に
近
い
伯
家
三
三
中
世
盛
期
北
フ
ラ
ン
ス
の
諸
侯
家
系
に
よ
る
権
力
の
表
象
の
本
拠
地
的
な
都
市
か
ら
多
数
の
聖
遺
物
が
持
ち
込
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
よ
り
後
年
に
行
わ
れ
た
リ
ー
ル
の
聖
遺
物
集
合
で
は
、
ヘ
ン
ト
か
ら
集
め
ら
れ
た
多
数
の
聖
遺
物
は
姿
を
消
し
、
代
わ
り
に
聖
ア
マ
ト
ゥ
ス
な
ど
の
七
体
が
集
め
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
七
体
は
ド
ゥ
エ
な
ど
複
数
の
場
所
か
ら
移
送
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
か
な
り
小
規
模
な
町
も
含
ま
れ
て
お
り
、
ヘ
ン
ト
の
よ
う
に
伯
家
の
本
拠
地
的
な
都
市
で
は
な
い
。
し
か
も
そ
れ
ら
は
リ
ー
ル
の
近
く
に
、
同
市
を
取
り
囲
む
よ
う
に
位
置
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
伯
家
の
本
拠
地
的
な
都
市
か
ら
多
数
の
聖
遺
物
を
持
ち
込
ん
だ
ア
ウ
デ
ナ
ー
ル
デ
の
事
例
と
は
異
な
り
、
リ
ー
ル
の
周
辺
か
ら
、
い
わ
ば
〞
地
元
〝
の
聖
遺
物
が
七
体
も
集
め
ら
れ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
よ
り
在
地
的
な
聖
遺
物
が
集
め
ら
れ
た
と
い
え
る
。
こ
の
差
異
は
、
伯
家
の
権
威
・
勢
力
の
浸
透
と
い
う
側
面
か
ら
理
解
で
き
る
。
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
家
は
、
一
〇
世
紀
後
半
に
一
度
弱
体
化
し
て
お
り25
）
、
伯
家
の
支
配
圏
は
本
来
の
地
盤
で
あ
る
北
海
沿
岸
地
域
に
収
縮
し
て
い
た
。
一
一
世
紀
に
入
る
と
、
精
力
的
な
ボ
ー
ド
ワ
ン
・
ル
・
バ
ル
ビ
ュ
が
ふ
た
た
び
家
勢
を
盛
り
返
し
て
北
海
沿
岸
地
域
か
ら
南
方
の
内
陸
部
へ
と
支
配
圏
を
拡
大
し
て
い
く
が
、
一
〇
三
〇
年
の
ア
ウ
デ
ナ
ー
ル
デ
の
平
和
令
集
会
は
、
ま
だ
そ
の
過
渡
期
と
い
え
る
。
い
っ
ぽ
う
一
〇
六
五
年
の
リ
ー
ル
の
奉
献
式
は
伯
家
が
充
分
に
力
を
取
り
戻
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
実
際
に
権
勢
の
及
ぶ
範
囲
が
広
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
在
地
の
聖
遺
物
に
も
動
員
を
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
リ
ー
ル
と
い
う
地
が
、
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
所
領
か
ら
す
る
と
南
方
に
位
置
し
む
し
ろ
周
辺
に
あ
た
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
在
地
の
聖
遺
物
に
動
員
を
か
け
、
そ
れ
ら
を
実
際
に
動
か
す
こ
と
で
自
家
の
支
配
の
浸
透
を
印
象
付
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
に
多
く
の
聖
遺
物
を
集
合
さ
せ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
も
と
も
と
置
か
れ
て
い
た
場
所
が
よ
り
細
か
く
配
慮
さ
れ
、
在
地
の
聖
遺
物
が
意
図
的
に
選
択
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
こ
の
二
つ
の
事
例
か
ら
理
解
で
き
る
。
ア
ス
ノ
ン
の
「
聖
遺
物
集
合
」
で
は
、
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ア
ス
ノ
ン
の
事
例
を
考
察
す
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
奉
献
式
全
体
の
様
子
を
概
観
し
三
四
て
お
こ
う
。
こ
の
奉
献
式
に
は
ブ
ル
ッ
ヘ
の
シ
ン
ト＝
ド
ナ
ー
ス
教
会
の
聖
職
者
た
ち
も
参
加
し
て
い
る
が
、
同
教
会
の
聖
堂
参
事
会
員
が
著
し
た
『
ブ
ル
ッ
ヘ
の
聖
ド
ナ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
奇
蹟
に
つ
い
て
』
は
、
こ
の
時
の
式
典
を
「
祝
祭
の
誉
れ
の
極
致
」
と
表
現
し
、
「
こ
の
修
道
院
を
神
に
奉
献
す
る
た
め
に
、
こ
の
地
の
第
二
の
ソ
ロ
モ
ン
と
呼
ば
れ
る
べ
き
ボ
ー
ド
ワ
ン
は
、
そ
の
限
り
な
き
豊
か
さ
か
ら
、
驚
く
ほ
ど
の
し
つ
ら
え
を
…
準
備
す
る
こ
と
に
し
た
」
と
記
し
て
い
る26
）
。
伯
家
の
威
信
を
か
け
た
き
わ
め
て
大
規
模
な
式
典
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
。
こ
の
式
に
は
多
く
の
聖
職
者
や
俗
人
有
力
者
た
ち
が
参
加
し
て
い
る27
）
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ア
ス
ノ
ン
修
道
院
の
公
式
の
歴
史
書
『
ア
ス
ノ
ン
修
道
院
史
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
奉
献
式
は
ボ
ー
ド
ワ
ン
・
ド
・
モ
ン
ス
に
よ
っ
て
「
民
衆
の
た
め
に
」「
二
重
の
祝
祭
（festu
m
d
u
p
lica
tu
m
）」
と
な
る
よ
う
、
聖
人
の
祝
祭
日
と
連
続
し
た
日
程
に
な
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
た
と
い
う28
）
。
そ
し
て
実
際
に
、
シ
ン
ト＝
ド
ナ
ー
ス
の
聖
堂
参
事
会
員
に
よ
る
と
、「
…
そ
こ
に
は
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
何
千
と
い
う
民
衆
が
群
が
り
集
ま
っ
て
お
り
、
…
彼
ら
は
（
町
の
）
外
側
で
町
の
近
く
に
テ
ン
ト
を
張
り
、
…
い
た
る
と
こ
ろ
で
群
れ
を
な
し
て
（
奉
献
式
の
た
め
に
集
め
ら
れ
た
）
聖
人
た
ち
の
遺
物
の
と
こ
ろ
へ
駆
け
つ
け
…
聖
人
た
ち
の
と
り
な
し
に
よ
っ
て
神
が
自
分
た
ち
を
赦
し
て
く
れ
る
よ
う
願
っ
て
い
た29
）
…
」
と
い
う
状
態
で
、
同
教
会
の
一
向
が
自
分
た
ち
の
居
場
所
を
確
保
す
る
の
に
苦
労
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
奉
献
式
が
単
に
大
規
模
な
だ
け
で
は
な
く
、
民
衆
に
開
か
れ
た
公
開
性
の
高
い
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
多
く
の
人
び
と
が
訪
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
『
ア
ス
ノ
ン
修
道
院
史
』
な
ど
に
は
、
集
め
ら
れ
た
聖
遺
物
の
詳
細
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ア
ス
ノ
ン
修
道
院
に
お
い
て
書
写
さ
れ
た
『
シ
ジ
ュ
ベ
ー
ル
・
ド
・
ジ
ャ
ン
ブ
ル
ー
の
年
代
記
』
の
該
当
す
る
年
代
に
、
以
下
の
よ
う
な
加
筆
が
行
わ
れ
て
い
る
。
「
…
こ
の
地
は
、
六
月
三
日
に
…
奉
献
さ
れ
た
。
…
こ
れ
は
、
三
人
の
司
教
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ブ
レ
司
教
リ
エ
ト
ベ
ル
ト
ゥ
ス
、
ノ
ワ
イ
ヨ
ン
司
教
ラ
ボ
ド
ゥ
ス
、
オ
ル
レ
ア
ン
司
教
ラ
イ
ネ
ル
ス
に
よ
っ
て
。
…
主
の
受
肉
か
ら
一
〇
七
〇
年
に
。
…
出
席
し
た
聖
人
た
ち：
オ
ー
モ
ン
の
教
皇
聖
マ
ル
セ
ル
ス
、
テ
ル
ア
ン
ヌ
の
聖
ア
ウ
ド
マ
ル
ス
、
ス
ク
ラ
ン
の
殉
三
五
中
世
盛
期
北
フ
ラ
ン
ス
の
諸
侯
家
系
に
よ
る
権
力
の
表
象
教
者
聖
ピ
ア
ト
ゥ
ス
、
セ
ル
の
修
道
士
聖
ジ
ス
レ
ヌ
ス
、
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
の
殉
教
者
聖
サ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
、
ソ
ワ
ニ
ェ
の
聖
ウ
ィ
ン
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
、
コ
ン
デ
の
聖
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
、〔
サ
ン
ト
メ
ー
ル
の
〕
修
道
院
長
聖
ベ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
、
ド
ゥ
エ
の
聖
ア
マ
ト
ゥ
ス
、
修
道
院
長
聖
ウ
ィ
ン
ノ
ク
ス
、
ブ
ル
ッ
ヘ
の
聖
ド
ナ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
、〔
ブ
ラ
ン
ダ
ン
の
〕
修
道
院
長
聖
ワ
ン
ド
レ
ギ
シ
ル
ス
、
ア
ラ
ス
の
聖
ウ
ェ
ダ
ス
ト
ゥ
ス
、〔
ヘ
ン
ト
の
〕
聖
バ
ウ
ォ
、〔
シ
ソ
ワ
ン
の
〕
聖
エ
ウ
ェ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
、
レ
ゾ
ー
の
聖
ア
マ
ン
ド
ゥ
ス
、
リ
ー
ル
の
聖
エ
ウ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
、〔
ク
レ
ス
パ
ン
の
〕
聖
ラ
ン
デ
リ
ヌ
ス
、〔
ア
ス
プ
ル
の
〕
聖
ユ
ー
グ
、
〔
ア
ス
プ
ル
の
〕
聖
ア
イ
カ
ド
ル
ス
、〔
マ
ル
シ
ェ
ン
ヌ
の
〕
聖
リ
ク
ト
ゥ
ル
デ
ィ
ス
、〔
マ
ル
シ
ェ
ン
ヌ
の
〕
聖
エ
ウ
ゼ
ビ
ア
、
〔
モ
ブ
ー
ジ
ュ
の
〕
聖
ア
ル
デ
グ
ン
デ
ィ
ス
、〔
ド
ゥ
ナ
ン
の
〕
聖
ラ
ゲ
ン
フ
レ
デ
ィ
ス
、〔
ド
ゥ
ナ
ン
の
〕
聖
レ
ギ
ナ
、〔
モ
ン
ス
の
〕
聖
ワ
ル
デ
ト
ゥ
ル
デ
ィ
ス30
）
」。
こ
れ
に
よ
る
と
、
じ
つ
に
二
六
体
も
の
聖
遺
物
が
ア
ス
ノ
ン
へ
一
堂
に
集
め
ら
れ
た
（
表
参
照
）。
で
は
こ
の
ア
ス
ノ
ン
の
「
聖
遺
物
集
合
」
と
、
先
述
し
た
二
例
と
を
比
較
す
る
と
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
す
ぐ
に
気
が
付
く
大
き
な
違
い
は
、
集
め
ら
れ
た
聖
遺
物
の
数
の
増
大
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
に
、
集
め
ら
れ
た
聖
遺
物
が
す
べ
て
記
載
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
、
ア
ウ
デ
ナ
ー
ル
デ
（
一
五
体
）
と
リ
ー
ル
（
一
三
体
）
の
事
例
が
比
較
的
近
い
数
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ア
ス
ノ
ン
の
そ
れ
は
じ
つ
に
リ
ー
ル
の
二
倍
で
あ
る
。
前
二
者
に
比
べ
て
か
な
り
大
規
模
で
あ
っ
た
蓋
然
性
は
高
い
。
シ
ン
ト＝
ド
ナ
ー
ス
の
聖
堂
参
事
会
員
が
「
祝
祭
の
誉
れ
の
極
致
」
と
呼
び
、「
居
場
所
が
見
付
か
ら
な
い
ほ
ど
民
衆
が
押
し
寄
せ
て
い
た
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
と
も
符
合
す
る
。
ア
ス
ノ
ン
で
も
や
は
り
伯
家
と
と
く
に
関
係
性
の
強
い
聖
遺
物
が
集
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
総
数
は
も
ち
ろ
ん
大
き
く
変
わ
ら
な
い
。
い
っ
ぽ
う
、
近
隣
か
ら
リ
ー
ル
へ
と
移
送
さ
れ
た
聖
ア
マ
ト
ゥ
ス
以
下
の
聖
遺
物
の
ほ
と
ん
ど
が
、
ア
ス
ノ
ン
で
も
や
は
り
集
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ド
ゥ
エ
や
マ
ル
シ
ェ
ン
ヌ
、
シ
ソ
ワ
ン
、
ス
ク
ラ
ン
と
い
っ
た
地
が
比
較
的
ア
ス
ノ
ン
と
も
近
い
た
め
三
六
に
、
引
き
続
き
地
元
の
聖
遺
物
と
し
て
集
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
表
を
見
れ
ば
す
ぐ
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
だ
が
、
ア
ス
ノ
ン
の
奉
献
式
に
お
け
る
聖
遺
物
の
総
数
の
大
幅
な
増
加
に
つ
な
が
っ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
ひ
じ
ょ
う
に
多
く
の
聖
遺
物
が
集
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
ア
ル
デ
グ
ン
デ
ィ
ス
以
下
の
12
体
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
集
め
ら
れ
た
聖
遺
物
の
総
数
が
倍
増
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
が
も
と
も
と
安
置
さ
れ
て
い
る
地
は
、
こ
れ
ま
で
に
比
べ
て
か
な
り
南
方
に
位
置
し
て
い
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
も
と
も
と
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
家
は
低
地
地
方
の
中
で
も
北
海
側
が
地
盤
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
南
へ
と
勢
力
を
伸
ば
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
ア
ス
ノ
ン
に
集
め
ら
れ
た
聖
遺
物
の
リ
ス
ト
は
、
よ
り
南
方
へ
と
、
聖
遺
物
を
動
員
す
る
地
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
伯
家
の
勢
力
の
拡
大
と
合
致
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
増
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
こ
れ
ら
の
聖
遺
物
が
も
と
も
と
置
か
れ
て
い
た
場
所
が
重
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
一
二
体
は
、
本
来
の
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
領
で
は
な
く
、
南
隣
す
る
エ
ノ
ー
伯
領
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る31
）
。
ボ
ー
ド
ワ
ン
・
ド
・
モ
ン
ス
は
、
そ
の
通
称
に
含
ま
れ
る
「
モ
ン
ス
（M
o
n
s
）」
と
い
う
地
名32
）
が
示
す
よ
う
に
、
エ
ノ
ー
伯
も
兼
ね
て
い
た
。
両
伯
家
は
ほ
ん
ら
い
別
の
家
系
で
あ
り
、
一
一
世
紀
前
半
に
は
激
し
く
抗
争
さ
え
し
て
い
る33
）
。
両
家
が
結
び
付
く
の
は
、
エ
ノ
ー
伯
エ
ル
マ
ン
（
一
〇
五
〇
頃
没
）
の
死
後
で
あ
っ
た
。
寡
婦
と
な
っ
た
エ
ノ
ー
伯
夫
人
リ
シ
ル
ド
は
、
ボ
ー
ド
ワ
ン
・
ド
・
モ
ン
ス
と
再
婚
し
た
の
だ34
）
。
そ
し
て
一
〇
六
七
年
の
父
の
死
を
も
っ
て
、
ボ
ー
ド
ワ
ン
・
ド
・
モ
ン
ス
は
フ
ラ
ン
ド
ル
と
エ
ノ
ー
双
方
の
伯
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ー
ド
ワ
ン
・
ド
・
モ
ン
ス
は
、
こ
の
ア
ス
ノ
ン
の
奉
献
式
に
お
い
て
、
父
祖
伝
来
の
フ
ラ
ン
ド
ル
の
み
な
ら
ず
、
自
身
が
新
た
に
獲
得
し
た
エ
ノ
ー
伯
領
各
地
の
聖
遺
物
を
も
一
堂
に
集
結
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
奉
献
式
の
実
現
は
、
伯
家
の
支
配
の
浸
透
を
鮮
明
に
印
象
付
け
る
と
と
も
に
、
ボ
ー
ド
ワ
ン
・
ド
・
モ
ン
ス
が
フ
ラ
ン
ド
ル
と
エ
ノ
ー
の
正
統
な
支
配
者
で
あ
る
と
の
強
力
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
ア
ス
ノ
ン
と
い
う
地
が
持
つ
意
味
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
ア
ス
ノ
ン
は
フ
ラ
ン
ド
ル
南
方
の
境
界
域
に
あ
り
、
間
近
に
エ
ノ
ー
伯
領
を
臨
む
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
。
両
伯
領
が
つ
ね
に
境
を
接
し
て
い
る
地
で
あ
り
、
従
来
は
む
し
ろ
角
逐
の
場
三
七
中
世
盛
期
北
フ
ラ
ン
ス
の
諸
侯
家
系
に
よ
る
権
力
の
表
象
で
あ
っ
た
。
こ
の
地
に
フ
ラ
ン
ド
ル
と
エ
ノ
ー
の
聖
遺
物
を
平
和
の
内
に
一
堂
に
集
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
伯
領
の
和
合
を
象
徴
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
奉
献
式
が
行
わ
れ
た
時
の
ア
ス
ノ
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
ほ
ぼ
半
数
ず
つ
集
め
ら
れ
た
多
数
の
聖
遺
物
に
よ
っ
て
、
旧
来
の
支
配
圏
と
新
た
な
支
配
圏
と
が
対
等
に
接
合
さ
れ
る
場
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
こ
の
奉
献
式
が
多
く
の
人
に
公
開
さ
れ
た
祝
祭
で
あ
っ
た
こ
と
も
さ
ら
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
こ
よ
う
。
式
の
参
加
者
は
、
遠
く
離
れ
た
各
地
か
ら
召
集
さ
れ
た
聖
遺
物
の
行
列
を
巡
覧
し
、
居
並
ぶ
そ
れ
ら
に
参
詣
す
る
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
の
権
勢
と
そ
の
支
配
圏
を
視
覚
的
に
再
認
識
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ド
ル
側
に
属
す
る
者
の
中
に
は
、
こ
の
壮
麗
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
を
通
じ
て
、
エ
ノ
ー
に
ま
で
及
ぶ
伯
の
権
威
を
初
め
て
具
体
的
に
認
識
す
る
者
も
多
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
逆
に
エ
ノ
ー
側
に
属
す
る
者
に
対
し
て
は
、
北
海
に
ま
で
至
る
そ
の
権
威
を
知
ら
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
民
衆
た
ち
は
数
多
く
集
め
っ
て
く
る
聖
遺
物
移
送
の
行
列
を
目
に
し
て
、
漠
然
と
東
西
南
北
に
広
が
る
広
大
な
所
領
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
を
印
象
付
け
る
こ
と
こ
そ
が
、
伯
権
力
が
こ
の
巨
大
な
祝
祭
を
主
催
し
た
意
図
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
伯
家
は
、
ア
ス
ノ
ン
の
奉
献
式
に
、
古
く
か
ら
の
支
配
圏
と
新
し
い
支
配
圏
の
聖
遺
物
を
集
め
る
こ
と
で
、
自
ら
の
支
配
が
及
ぶ
範
囲
を
明
瞭
に
し
て
、
壮
大
な
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
内
に
そ
れ
を
顕
示
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
本
論
で
は
一
事
例
を
提
示
し
た
の
み
に
留
ま
る
が
、
中
世
盛
期
の
社
会
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
衒
示
的
営
為
を
通
じ
た
自
己
の
権
威
の
表
象
は
、
諸
侯
権
力
に
よ
っ
て
様
ざ
ま
に
行
わ
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ま
と
ま
っ
た
史
料
の
欠
如
の
た
め
に
詳
細
を
う
か
が
え
る
事
例
は
少
な
い
も
の
の
、
そ
う
し
た
衒
示
的
な
営
為
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
行
動
や
断
片
的
な
形
跡
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
諸
侯
権
力
が
多
く
の
聖
遺
物
を
手
に
入
れ
、
そ
れ
ら
を
自
家
の
領
内
各
所
の
教
会
に
献
納
し
て
い
る
事
例
は
多
い35
）
。
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
の
献
納
に
お
い
て
は
、
壮
麗
な
聖
遺
物
移
送
の
行
進
な
ど
が
挙
行
さ
れ
て
い
た
可
能
性
三
八
は
高
い
だ
ろ
う
。
ま
た
新
し
く
得
た
所
領
に
教
会
や
修
道
院
を
建
設
し
、
そ
れ
ら
を
自
ら
の
墓
所
と
し
て
い
る
事
例
も
多
い36
）
。
そ
れ
ら
の
教
会
や
修
道
院
に
つ
い
て
は
、
そ
の
建
立
の
本
来
の
目
的
と
し
て
、
新
し
い
所
領
に
お
い
て
自
ら
の
権
威
を
死
後
も
知
ら
し
め
る
べ
く
、
支
配
者
の
も
の
に
ふ
さ
わ
し
い
荘
厳
な
墓
所
と
し
て
建
設
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
う
し
た
墓
所
で
は
、
諸
侯
ら
の
武
勇
や
支
配
者
と
し
て
の
徳
、
敬
虔
さ
を
称
揚
す
る
エ
ピ
タ
フ
も
刻
ま
れ
た37
）
。
こ
れ
も
ま
た
衒
示
的
営
為
の
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
儀
礼
の
挙
行
や
教
会
施
設
の
建
設
、
さ
ら
に
城
の
建
設
な
ど
は
財
力
の
誇
示
と
も
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
ア
キ
テ
ー
ヌ
公
や
プ
ラ
ン
タ
ジ
ュ
ネ
家
な
ど
の
宮
廷
で
は
華
や
か
な
俗
語
韻
文
の
文
化
が
他
に
先
駆
け
て
花
開
い
て
お
り
、
彼
ら
の
宮
廷
は
世
俗
文
化
の
中
心
と
も
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
文
化
的
パ
ト
ロ
ネ
ジ
も
ま
た
、
彼
ら
の
権
力
に
華
や
か
な
審
美
性
を
与
え
る
演
出
と
な
っ
た
だ
ろ
う38
）
。
史
料
の
乏
し
さ
と
い
う
制
約
を
乗
り
越
え
て
諸
侯
家
系
に
よ
る
権
力
の
表
象
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
本
論
で
扱
っ
た
ア
ス
ノ
ン
修
道
院
の
奉
献
式
の
よ
う
な
検
証
可
能
な
事
例
の
研
究
を
少
し
で
も
多
く
積
み
重
ね
て
い
く
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
１
）
こ
う
し
た
研
究
の
手
法
は
も
と
も
と
、
Ｖ
・
Ｗ
・
タ
ー
ナ
ー
や
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
な
ど
人
類
学
者
ら
に
よ
っ
て
取
り
組
ま
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。V
.
W
.
T
u
rn
er,
T
h
e
ritu
al
proc-
ess
:
stru
ctu
re
an
d
an
ti-stru
ctu
re,
L
o
n
d
o
n
,
1969
（
Ｖ
・
Ｗ
・
タ
ー
ナ
ー
『
儀
礼
の
過
程
』
富
倉
光
雄
訳
、
思
索
社
、
一
九
七
六
年
）;
C
.
G
eertz,
N
egara:
th
e
T
h
eatre
S
tate
in
N
in
eteen
th
-cen
tu
ry
B
ali,
P
rin
ceto
n
,
1980
（
Ｃ
・
ギ
ア
ツ
『
ヌ
ガ
ラ
一
九
世
紀
バ
リ
の
劇
場
国
家
』
小
泉
潤
二
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
な
ど
。
こ
う
し
た
研
究
手
法
が
、
社
会
史
研
究
の
進
展
に
伴
っ
て
、
一
九
八
〇
〜
九
〇
年
代
頃
か
ら
歴
史
学
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
２
）
渡
辺
節
夫
氏
が
、
フ
ラ
ン
ス
王
権
の
儀
礼
や
聖
性
を
巡
る
諸
問
題
・
研
究
動
向
を
ま
と
め
て
い
る
。
渡
辺
節
夫
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
国
王
祭
祀
と
聖
性
」『
王
権
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
（
比
較
歴
史
学
体
系
１
）』
水
林
彪
・
金
子
修
一
・
渡
辺
節
夫
編
、
一
九
九
八
年
、
二
五
九
〜
二
八
一
頁；
同
「
王
の
誕
生
と
死
フ
ラ
ン
ス
中
世
」『
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
身
体
（
岩
波
講
座
天
皇
と
王
権
を
考
え
る
第
八
巻
）』
山
本
幸
司
他
著
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
二
四
九
〜
二
七
六
頁；
同
『
フ
ラ
ン
ス
中
世
政
治
権
力
構
造
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
。
３
）
H
.
H
o
ffm
a
n
n
,
‘F
ra
n
zo
sisch
e
F
u
rsten
w
eih
en
d
es
三
九
中
世
盛
期
北
フ
ラ
ン
ス
の
諸
侯
家
系
に
よ
る
権
力
の
表
象
H
o
ch
m
ittela
lters’,
D
eu
tsch
es
A
rch
iv
fu
r
E
rforsch
u
n
g
d
es
M
ittelalters,
18,
1962,
p
p
.92-119.
な
お
近
年
で
は
、
中
世
後
期
の
諸
侯
権
力
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
の
入
市
式
な
ど
が
研
究
さ
れ
て
い
る
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
時
代
や
置
か
れ
て
い
る
社
会
状
況
が
大
き
く
異
な
る
た
め
、
中
世
盛
期
の
諸
侯
権
力
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
中
世
後
期
の
研
究
に
つ
い
て
は
、E
.
L
ecu
p
p
re-D
esja
rd
in
,
L
a
ville
d
es
cerem
on
ies:
E
ssai
su
r
la
com
m
u
n
ication
politiqu
e
d
an
s
les
an
cien
s
P
ays-B
as
bou
rgu
ign
on
s,
T
u
rn
h
o
u
t,
2004
;
J.
H
u
rlb
u
t,
‘S
y
m
b
o
ls
fo
r
A
u
th
o
rity
:
In
a
u
g
u
ra
l
C
ere-
m
o
n
ies
fo
r
C
h
a
rles
th
e
B
o
ld
’,
in
S
tagin
g
th
e
C
ou
rt
of
B
u
rgu
n
d
y,
ed
.W
.B
lo
ck
m
a
n
s
et
a
l.,L
o
n
d
o
n
/T
u
rn
h
o
u
t,
2013,
p
p
.105-112;
河
原
温
「
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
シ
ャ
ル
ル
・
ル
・
テ
メ
レ
ー
ル
の
一
四
七
四
年
デ
ィ
ジ
ョ
ン
入
市
式
に
つ
い
て
」『
人
文
学
報
』
四
九
〇
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
〜
一
四
頁
な
ど
。
４
）
ノ
ル
マ
ン
・
コ
ン
ク
ェ
ス
ト
や
第
一
回
十
字
軍
な
ど
、
中
世
盛
期
フ
ラ
ン
ス
の
諸
侯
は
、
し
ば
し
ば
フ
ラ
ン
ス
王
国
の
枠
さ
え
超
え
て
政
治
的
・
軍
事
的
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
発
揮
し
て
い
た
。
５
）
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
家
の
概
要
に
つ
い
て
は
、D
a
v
id
M
.
N
i-
ch
o
la
s,
M
ed
ieval
F
lan
d
ers,
L
o
n
d
o
n
/N
ew
Y
o
rk
,
1992
。
６
）
E
.
B
o
zo
k
y
,
‘L
a
p
o
litiq
u
e
d
es
reliq
u
es
d
es
p
rem
iers
co
m
tes
d
e
F
la
n
d
re’,
d
a
n
s
L
es
reliqu
es
:
objets,
cu
ltes,
sym
boles:
A
ctes
d
u
colloqu
e
in
tern
ation
al
d
e
l’U
n
iver-
site
d
u
L
ittoral-C
ote
d
’O
pale
(B
ou
logn
e-su
r-M
er),
4
-6
septem
bre
1
9
9
7
,
ed
.
E
.
B
o
zo
k
y
et
A
.-M
.
H
elv
etiu
s,
T
u
rn
h
o
u
t,
1999,
p
p
.271-292.
７
）
関
連
す
る
史
料
は
、T
o
m
ellu
s,
T
om
elli
H
istoria
M
on
a-
sterii
H
asn
on
ien
sis,
M
G
H
,
S
S
,
to
m
.
14,
p
p
.147-158;
T
o
m
e
llu
s
m
o
n
a
c
h
u
s
H
a
s
n
o
n
ie
n
s
is
,
H
isto
r
ia
H
asn
on
ien
sis
M
on
asterii,
P
L
,
to
m
.
147,
co
ls.585-600
;
E
x
M
iracu
lis
S
.
D
on
atian
i
B
ru
gen
sibu
s,
M
G
H
,
S
S
,
to
m
.
15,
p
a
rs
II,
p
p
.854-858;
A
A
S
S
,
o
ct.,
to
m
.6,
1853,
p
p
.
504-6
;
A
u
ctariu
m
H
asn
on
ien
se,
M
G
H
,
S
S
,
to
m
.6,
p
p
.
441-2
な
ど
。
な
お
、
こ
の
事
例
は
ボ
ゾ
キ
ー
も
触
れ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
全
体
の
流
れ
の
中
の
一
事
例
で
し
か
な
く
、
本
論
で
扱
っ
て
い
る
史
料
の
多
く
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
集
め
ら
れ
た
聖
遺
物
の
意
味
や
、
地
理
的
な
配
置
の
重
要
性
、
伯
家
の
意
図
な
ど
に
つ
い
て
も
と
く
に
考
察
さ
れ
て
い
な
い
。
８
）
史
料
の
欠
如
の
た
め
に
詳
細
な
経
緯
は
不
明
だ
が
、『
カ
ン
ブ
レ
司
教
の
事
績
』
に
よ
れ
ば
「
今
や
…
荒
ら
さ
れ
、
み
す
ぼ
ら
し
く
な
っ
た
そ
れ
を
見
る
の
は
我
わ
れ
に
は
辛
い
」
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
た
。G
esta
episcoporu
m
C
am
eracen
siu
m
,
lib.II,
M
G
H
,
S
S
,
to
m
.
7,
p
,460.
９
）
E
x
M
iracu
lis
S
.
D
on
atian
i
B
ru
gen
sibu
s,
p
.857.
10
）
ア
ウ
デ
ナ
ー
ル
デ
の
平
和
令
集
会
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
神
の
平
和
」
関
係
の
研
究
で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、B
.
T
o
p
fer,
‘D
ie
A
n
fa
n
g
e
d
er
T
reu
g
a
D
ei’,
N
ord
fran
kreich
,
Z
eitsch
rift
fu
r
G
esch
ich
tsw
issen
sch
aft,
9,
1961,
p
p
.876-893;
H
.
P
la
telle,
‘L
a
v
io
len
ce
et
ses
rem
ed
es
en
F
la
n
d
re
a
u
X
Ie
siecle’,
S
acris
E
ru
d
iri,
15,
1971,
p
p
.101-173
な
ど
。
四
〇
11
）
A
u
ctariu
m
A
ffligem
en
se,
M
G
H
,
S
S
,
to
m
.6,
p
p
.398-
405
（
引
用
箇
所
は
、p
.399
）.
な
お
、
現
存
す
る
写
本
は
一
四
世
紀
半
ば
に
書
か
れ
た
『
エ
ル
マ
ー
ル
年
代
記
』
に
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
記
述
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
聖
ゲ
ル
ル
フ
ス
を
加
え
た
七
人
の
聖
人
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
。A
n
n
ales
E
lm
aren
ses,
d
a
n
s
L
es
an
n
ales
d
e
S
ain
t-P
ierre
d
e
G
an
d
et
d
e
S
ain
t
A
m
an
d
,
p
u
b
.
p
a
r
P
h
.
G
rierso
n
,
B
ru
x
elles,
1937,
p
p
.
89-90.
12
）
Ja
co
b
u
s
M
ey
eru
s
et
A
n
to
n
iu
s
M
e
y
e
ru
s,
C
om
-
m
en
tarii
sive
an
n
ales
reru
m
F
lan
d
ricaru
m
libri
septen
-
d
ecim
,
A
n
tw
erp
en
,
1561.
13
）
メ
イ
エ
ル
ス
に
つ
い
て
は
、A
.
B
o
n
v
a
rlet,
‘Ja
cq
u
es
d
e
M
ey
ere,
d
e
F
letre
:
n
o
tice
su
r
sa
v
ie
et
ses
tra
v
a
u
x
’,
A
n
n
ales
d
u
C
om
ite
F
lam
an
d
d
e
F
ran
ce,
22,
1895,
p
.
1-81;
青
谷
秀
紀
『
記
憶
の
中
の
ベ
ル
ギ
ー
中
世：
歴
史
叙
述
に
み
る
領
邦
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
生
成
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
二
一
一
〜
二
三
〇
頁
な
ど
。
14
）
J.
M
ey
eru
s
et
A
.
M
ey
eru
s,
op.cit.,
fo
l.23.
15
）
リ
ー
ル
の
奉
献
式
が
開
催
さ
れ
た
年
に
つ
い
て
メ
イ
エ
ル
ス
は
一
〇
六
六
年
と
し
て
い
る
が
、
証
書
と
『
フ
ラ
ン
ド
リ
ア
・
ゲ
ネ
ロ
ー
サ
』
は
一
〇
六
五
年
と
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
そ
ち
ら
を
取
る
。C
artu
laire
d
e
l’eglise
d
e
collegiale
d
e
S
ain
t-P
ierre
d
e
L
ille,
p
u
b
.
p
a
r
E
.
H
a
u
tcœ
u
r,
to
m
.1,
L
ille /P
a
ris,
1894,
p
.1;
F
ran
d
ria
G
en
erosa,
M
G
H
,
S
S
,
to
m
.9,
p
.319;J.
M
ey
eru
s
et
A
.
M
ey
eru
s,
op,cit.,
fo
l.26-26v
.
16
）
C
artu
laire
d
e
l’eglise
d
e
collegiale
d
e
S
ain
t-P
ierre
d
e
L
ille,
p
.1.
17
）
F
ran
d
ria
G
en
erosa,
p
.319.
18
）
Jea
n
B
u
zelin
,
G
allo-F
lan
d
ria
sacra
et
profan
a,
in
qu
a
u
rbes,
oppid
a,
regiu
n
cu
lae,
m
u
n
icipia,
et
pagi
praecipu
i
G
allo-F
lan
d
rici
tractu
s
d
escribu
n
tu
r
;
h
oru
m
-
qu
e
om
n
iu
m
locoru
m
an
tiqu
itates,
religio,
m
ores,
sacra
aed
ificia,
piae
fu
n
d
ation
es,
prin
cipes,
gu
bern
atores,
et
m
agistratu
s
propon
u
n
tu
r
d
ein
an
n
ales
G
allo-F
lan
d
riae,
lib
.II,
D
o
u
a
i,
1625.
19
）
M
em
oires
pou
r
server
a
l’h
istoire
litteraire
d
es
d
ix-
sept
provin
ces
d
es
P
ays-B
as,
d
e
la
prin
cipau
te
d
e
L
iege,
et
d
e
qu
elqu
es
con
trees
voisin
es,
p
u
b
.
p
a
r
l’Im
p
rim
erie
A
ca
d
em
iq
u
e,
to
m
.2,
L
o
u
v
a
in
,
1763,
p
p
.418-420.
20
）
奉
献
を
行
っ
た
司
教
の
名
な
ど
。
21
）
B
u
zelin
,
op.cit.,
p
.269.
22
）
聖
バ
ウ
ォ
、
聖
ウ
ィ
ン
ノ
ク
ス
、
聖
ド
ナ
テ
ィ
ア
ヌ
ス
の
聖
遺
物
は
、
歴
代
の
伯
が
取
得
し
て
各
地
に
献
納
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
奉
じ
る
教
会
や
修
道
院
を
建
立
・
再
建
し
て
い
る
。A
n
n
ales
G
an
d
en
ses,
M
G
H
,S
S
,
to
m
.2,
p
.188;
E
x
V
ita
W
in
n
oci,
M
G
H
,S
S
,
to
m
.15-2,
p
p
.776-777;
F
lan
d
ria
G
en
erosa,
p
.
3 18 ;
C
h
.
M
e ri a
u
x
,
G
all ia
irr ad
ia ta
:
S
ai n
t s
et
s an
ct u
ai-
res
d
an
s
le
n
ord
d
e
la
G
au
le
d
u
h
au
t
M
oyen
Â
ge,
S
tu
tg
a
rt,
2006,
p
.259.
聖
ベ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
の
聖
遺
物
が
置
か
れ
た
サ
ン
ト
メ
ー
ル
の
サ
ン＝
ベ
ル
タ
ン
修
道
院
は
か
つ
て
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
が
俗
人
修
道
院
長
を
務
め
て
い
た
。C
ollection
d
es
cartu
laires
d
e
F
ran
ce
3
:
C
artu
laire
d
e
l’abbaye
d
e
四
一
中
世
盛
期
北
フ
ラ
ン
ス
の
諸
侯
家
系
に
よ
る
権
力
の
表
象
S
ain
t-B
ertin
,
to
m
.3,
p
u
b
.
p
a
r
M
.
G
u
era
rd
,
P
a
ris,
1840;
G
esta
abbatu
m
S
.
B
ertin
i
S
ith
ien
siu
m
,
M
G
H
,S
S
,
to
m
.
13,
p
p
.600-673.
聖
ウ
ェ
ダ
ス
ト
ゥ
ス
の
聖
遺
物
が
置
か
れ
た
ア
ラ
ス
の
サ
ン＝
ヴ
ァ
修
道
院
は
、
九
三
二
年
に
ア
ル
ヌ
ー
ル
・
ル
・
グ
ラ
ン
が
掌
握
し
て
い
る
。A
n
n
ales
S
.
M
artin
i
T
or-
n
acen
sis,
M
G
H
,S
S
,
to
m
.15-2,
p
.1296;
L
es
an
n
ales
d
e
S
ain
t-P
ierre
d
e
G
an
d
et
d
e
S
ain
t-A
m
an
d
,
p
.17.
一
一
世
紀
初
頭
の
サ
ン＝
ヴ
ァ
修
道
院
長
リ
シ
ャ
ー
ル
・
ド
・
サ
ン＝
ヴ
ァ
ン
ヌ
と
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
家
は
修
道
院
改
革
に
つ
い
て
密
接
な
協
力
関
係
を
結
ん
で
い
た
。N
ich
o
la
s,
op.cit.,
p
.48.
ま
た
サ
ン
ト
メ
ー
ル
と
ヘ
ン
ト
に
は
そ
れ
ぞ
れ
伯
家
の
墓
所
が
あ
る
。
青
谷
秀
紀
、
前
掲
書
、
七
〇
〜
七
五
頁
。
23
）
聖
ア
ウ
ド
マ
ル
ス
と
聖
ワ
ン
ド
レ
ギ
シ
ル
ス
の
聖
遺
物
の
取
得
・
献
納
に
も
や
は
り
歴
代
の
伯
が
関
わ
っ
て
い
る
。A
A
S
S
,
feb
.,
to
m
.2,
p
p
.347-8;
L
es
an
n
ales
d
e
S
ain
t-P
ierre
d
e
G
an
d
et
d
e
S
ain
t-A
m
an
d
,
p
.19;
A
cta
san
ctoru
m
B
elgii
selecta,
to
m
.5,
ed
.
J.
G
h
esq
u
iere
et
C
.
S
m
et,
B
ru
x
elles,
1789,
p
p
.478-490.
ま
た
聖
ア
マ
ン
ド
ゥ
ス
の
聖
遺
物
が
安
置
さ
れ
て
い
た
サ
ン
タ
マ
ン＝
レ
ゾ
ー
修
道
院
長
マ
ル
ボ
ド
ゥ
ス
と
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
家
は
修
道
院
改
革
を
巡
っ
て
一
一
世
紀
に
は
協
力
関
係
に
あ
っ
た
。S
.V
a
n
d
erp
u
tten
,
M
on
astic
R
eform
as
P
rocess:
R
ealities
an
d
R
epresen
tation
s
in
M
ed
ieval
F
lan
d
ers
9
0
0
-1
1
0
0
,
Ith
a
ca
,
2013,
p
.163.
一
一
世
紀
中
葉
に
は
、
ボ
ー
ド
ワ
ン
・
ド
・
リ
ー
ル
の
協
力
に
よ
り
、
聖
ア
マ
ン
ド
ゥ
ス
の
聖
遺
物
が
フ
ラ
ン
ス
王
国
内
を
巡
回
し
て
い
る
。A
cta
san
ctoru
m
B
elgii
selecta,
to
m
.4,
1787,
p
p
.273-275;
P
L
,
to
m
.150,
co
ls.
1435-1440.
24
）
聖
ア
メ
ル
ベ
ル
ガ
、聖
ア
ン
ス
ベ
ル
ト
ゥ
ス
、聖
ウ
ル
フ
ラ
ン
ヌ
ス
の
聖
遺
物
は
そ
れ
ぞ
れ
ヘ
ン
ト
の
シ
ン
ト＝
ピ
ー
テ
ル
修
道
院
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。P
.
E
.
S
za
rm
a
ch
,
W
ritin
g
W
om
en
S
ain
ts
in
A
n
glo-S
axon
E
n
glan
d
,
T
o
ro
n
to
,
2013,
p
.284;
A
A
S
S
,
ju
l.,
to
m
.3,
p
p
.70-74;
A
A
S
S
,
feb
.,
to
m
.2,
p
p
.
347-348.
聖
フ
ァ
ラ
イ
ル
デ
ィ
ス
、
聖
ラ
ン
ド
ア
ル
ド
ゥ
ス
、
聖
ウ
ィ
ン
キ
ア
ナ
の
聖
遺
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ヘ
ン
ト
の
シ
ン
ト＝
バ
ー
フ
修
道
院
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。A
n
n
ales
G
an
d
en
ses,
M
G
H
,
S
S
,
to
m
.2,
p
.188;
S
an
cti
L
an
d
oald
i
et
socioru
m
tran
slatio,
ad
ven
tu
s,
elevatio,
M
G
H
,
S
S
,
to
m
.15 -2,
p
p
.
599-611;
A
cta
san
ctoru
m
B
elgii
selecta,
to
m
.3,
1785,
p
.
346.
聖
ゲ
ル
ル
フ
ス
の
聖
遺
物
は
、
九
一
五
年
に
ヘ
ン
ト
近
郊
ド
ロ
ン
ゲ
ン
に
安
置
さ
れ
た
。E
x
A
d
ven
tu
S
.
G
eru
lfi,
M
G
H
,
S
S
,
to
m
.15-2,
p
.907.
25
）
ア
ル
ヌ
ー
ル
・
ル
・
ジ
ュ
ー
ヌ
（
位
九
六
四
｜
九
八
七
）
が
ご
く
幼
少
で
伯
位
を
継
い
だ
た
め
。
26
）
E
x
M
iracu
lis
S
.
D
on
atian
i
B
ru
gen
sibu
s,
p
.857.
27
）
T
om
elli
H
istoria,
p
.157;
E
x
M
iracu
lis
S
.
D
on
atian
i
B
ru
gen
sibu
s,
p
.857.
28
）
T
om
elli
H
istoria,
p
.157.
29
）
E
x
M
iracu
lis
S
.
D
on
atian
i
B
ru
gen
sibu
s,
p
.857.
30
）
A
u
ctariu
m
H
asn
on
ien
se,
p
p
.441-2.
な
お
、
亀
甲
括
弧
内
の
地
名
は
、『
年
代
記
』
へ
の
加
筆
が
『
ア
ス
ノ
ン
修
道
院
史
』
に
書
写
さ
れ
た
際
に
補
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
31
）
一
二
体
が
普
段
置
か
れ
て
い
る
地
の
う
ち
、
モ
ブ
ー
ジ
ュ
、
サ
四
二
ン＝
ギ
ス
ラ
ン
、
ソ
ワ
ニ
ェ
、
モ
ン
ス
、
オ
ー
モ
ン
は
、
エ
ス
コ
ー
河
の
右
岸
側
で
、
河
自
体
か
ら
も
か
な
り
南
方
に
あ
り
、
エ
ノ
ー
伯
領
に
属
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
コ
ン
デ
・
シ
ュ
ル
・
レ
ス
コ
ー
と
ク
レ
ス
パ
ン
も
エ
ス
コ
ー
右
岸
だ
が
、
こ
れ
ら
は
河
に
近
接
し
て
い
る
の
で
、
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
領
と
の
境
界
に
近
い
。
し
か
し
一
〇
六
五
年
の
エ
ノ
ー
伯
の
証
書
で
、
ジ
ュ
マ
ッ
プ
か
ら
コ
ン
デ＝
シ
ュ
ル＝
レ
ス
コ
ー
に
至
る
エ
ー
ヌ
河
の
漁
業
権
が
サ
ン＝
ギ
ス
ラ
ン
修
道
院
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
領
域
に
含
ま
れ
る
ク
レ
ス
パ
ン
も
含
め
て
、
こ
の
時
期
に
こ
れ
ら
の
地
は
エ
ノ
ー
側
に
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。C
h
.
D
u
v
iv
ier,
‘Q
u
elles
eta
ien
t
l’im
p
o
rta
n
ce
et
les
lim
ites
d
u
P
a
g
u
s
H
a
in
o
en
-
sis
ju
sq
u
’a
u
X
Ie
siecle’,
d
a
n
s
M
em
oires
et
pu
blication
s
d
e
la
societe
d
es
scien
ces,
d
es
arts
et
d
es
lettres
d
u
H
ain
au
t,
an
n
ees
1
8
6
3
et
1
8
6
4
,
M
o
n
s,
1864,
p
.411.
ヴ
ァ
ラ
ン
シ
エ
ン
ヌ
は
一
〇
一
五
年
に
は
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
家
の
支
配
下
に
置
か
れ
た
が
、
一
〇
四
七
年
に
エ
ノ
ー
伯
に
譲
渡
さ
れ
て
い
る
。
D
.
N
ich
o
la
s,
op.cit.,
p
.46;
J.
D
h
o
n
d
t,
L
es
origin
es
d
e
la
F
lan
d
re
et
d
e
l’A
rtois,
A
rra
s,
1944,
p
.73.
一
一
世
紀
の
ド
ゥ
ナ
ン
の
帰
属
に
つ
い
て
は
、
同
時
代
の
史
料
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
不
明
な
点
が
多
い
。
し
か
し
、
同
時
代
の
実
物
は
現
存
し
て
い
な
い
も
の
の
、
一
四
世
紀
初
に
書
か
れ
た
文
書
の
中
に
、
一
〇
六
九
年
に
皇
帝
ハ
イ
ン
リ
ヒ
四
世
が
ド
ゥ
ナ
ン
の
帰
属
に
関
し
て
発
給
し
た
証
書
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
な
ら
、
ア
ス
ノ
ン
の
奉
献
式
が
行
わ
れ
た
一
〇
七
〇
年
頃
に
は
、
ド
ゥ
ナ
ン
は
帝
国
側
、
す
な
わ
ち
エ
ノ
ー
伯
領
側
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。M
G
H
,
D
D
,
H
.IV
-I,
p
.275;
E
.D
elca
m
b
re,
‘L
’O
strev
a
n
t
d
u
IX
e
a
u
X
IIIe
siecle’,
L
e
M
oyen
A
ge,
28,
1927,
p
p
.256-257.
ア
ス
プ
ル
に
つ
い
て
も
は
っ
き
り
と
し
た
史
料
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
ド
ゥ
ナ
ン
よ
り
さ
ら
に
南
方
で
あ
る
た
め
、
エ
ノ
ー
に
属
す
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
32
）
現
ベ
ル
ギ
ー
、
ワ
ロ
ン
地
方
の
都
市
。
33
）
D
h
o
n
d
t,
op.cit.,
p
.61,70.
34
）
D
.
N
ich
o
la
s,
op.cit.,
p
.51.
35
）
た
と
え
ば
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
公
家
で
は
、
ロ
ロ
が
聖
ア
ウ
ド
エ
ヌ
ス
の
聖
遺
物
を
獲
得
し
て
ル
ー
ア
ン
に
献
納
し
て
い
る
。
こ
の
聖
遺
物
の
た
め
に
、
の
ち
に
リ
シ
ャ
ー
ル
一
世
が
装
飾
を
施
し
た
聖
遺
物
容
器
を
用
意
し
た
。G
.
P
h
ilip
p
e,
‘L
es
reliq
u
es
d
es
sa
in
ts
:
P
u
b
lica
tio
n
s
recen
tes
et
p
ersp
ectiv
es
n
o
u
v
elles
(III)’,
R
evu
e
belge
d
e
ph
ilologie
et
d
’h
istoire,
85,
2007,
p
p
.589-880.
ま
た
リ
シ
ャ
ー
ル
一
世
は
、
み
ず
か
ら
が
創
建
し
た
ト
リ
ニ
テ
・
ド
・
フ
ェ
カ
ン
修
道
院
に
も
多
く
の
聖
遺
物
を
献
納
し
た
。L
.
M
u
sset,
‘L
es
tra
n
sla
tio
n
s
d
e
reliq
u
es
en
N
o
rm
a
n
d
ie
(IX
e-X
IIe
siecles)’,
d
a
n
s
L
es
S
ain
ts
d
an
s
la
N
orm
an
d
ie
m
ed
ievale
:
colloqu
e
d
e
C
erisy-la-S
alle,
2
6
-2
9
septem
bre
1
9
9
6
,
so
u
s
la
d
irectio
n
d
e
P
.
B
o
u
et
et
F
.
N
ev
eu
x
,
C
a
en
,
2000,
p
p
.97-108.
ギ
ョ
ー
ム
・
ル
・
バ
タ
ー
ル
は
、
一
〇
六
〇
年
頃
に
自
ら
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
で
創
建
が
開
始
さ
れ
た
カ
ン
の
サ
ン
テ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
修
道
院
と
サ
ン
ト＝
ト
リ
ニ
テ
修
道
院
の
た
め
に
数
多
く
の
聖
遺
物
を
収
集
し
た
。
Ib
id
.
p
p
.97-108;
G
allia
ch
ristian
a
in
provin
cias
ecclesias-
ticas
:
d
istribu
ta
in
qu
a
series
et
h
istoria
arch
iepiscopor-
u
m
,
episcoporu
m
et
abbatu
m
region
u
m
om
n
iu
m
qu
as
四
三
中
世
盛
期
北
フ
ラ
ン
ス
の
諸
侯
家
系
に
よ
る
権
力
の
表
象
vetu
s
gallia
com
plectebatu
r,
ab
origin
e
ecclesiaru
m
ad
n
ostra
tem
pora
d
ed
u
citu
r,
&
probatu
r
ex
au
th
en
ticis
in
stru
m
en
tis
ad
calcem
appositis,
to
m
.
X
I,
P
a
ris,
1759,
co
ls.420-429.
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
家
で
は
、
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
・
グ
リ
ズ
ゴ
ネ
ル
が
マ
リ
ア
の
腰
帯
を
ノ
ー
ト
ル＝
ダ
ム
・
ド
・
ロ
ッ
シ
ュ
律
修
参
事
会
教
会
に
献
納
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
フ
ル
ク
・
ネ
ッ
ラ
は
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
か
ら
聖
墳
墓
の
一
部
を
持
ち
帰
り
、
サ
ン＝
セ
ピ
ュ
ル
ク
ル
・
ド
・
ボ
ー
リ
ュ
ー
修
道
院
を
建
立
し
て
い
る
。
ま
た
フ
ル
ク
・
ネ
ッ
ラ
は
ア
ン
ボ
ワ
ー
ズ
の
ノ
ー
ト
ル＝
ダ
ム
教
会
に
も
、
真
の
十
字
架
の
一
部
と
聖
フ
ロ
レ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
聖
遺
物
を
献
納
し
て
い
る
。C
h
ron
iqu
es
d
es
com
tes
d
’A
n
jou
et
d
es
seign
eu
rs
d
’A
m
boise,
ed
s.
L
.
H
a
lp
h
en
et
R
.P
o
u
p
a
r-
d
in
,
P
a
ris,
1913,
p
.44,
51,
p
p
.143-44.
フ
ル
ク
・
ル
・
ジ
ュ
ー
ヌ
は
一
一
二
八
年
の
聖
ア
ル
ビ
ヌ
ス
の
聖
遺
物
移
送
に
関
与
し
て
い
る
。C
artu
laire
d
e
l’abbaye
d
e
S
ain
t-A
u
bin
d
’A
n
gers,
p
u
b
.
p
a
r
le
co
m
te
B
ertra
n
d
d
e
B
ro
u
ssillo
n
,
to
m
.II,
P
a
ris,
1903,
p
p
.48-49.
36
）
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
家
の
フ
ル
ク
・
ネ
ッ
ラ
は
、
当
時
ブ
ロ
ワ
伯
家
と
そ
の
支
配
権
を
争
っ
て
い
た
ト
ゥ
ー
レ
ー
ヌ
に
前
述
の
サ
ン＝
セ
ピ
ュ
ル
ク
ル
・
ド
・
ボ
ー
リ
ュ
ー
修
道
院
を
建
立
し
、
こ
れ
を
自
ら
の
墓
所
と
し
た
。C
h
ron
iqu
es
d
es
com
tes
d
’A
n
jou
,
p
.
54,
p
p
.234-235;
L
.
H
a
lp
h
en
,
L
e
com
te
d
’A
n
jou
au
X
Ie
siecle,
P
a
ris,
1906,
p
p
.234-236.
ま
た
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
・
ル
・
ベ
ル
は
、
父
フ
ル
ク
・
ル
・
ジ
ュ
ー
ヌ
が
妻
の
相
続
権
を
通
じ
て
獲
得
し
た
メ
ー
ヌ
の
サ
ン＝
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
デ
ュ
・
マ
ン
教
会
（
ル
・
マ
ン
の
カ
テ
ド
ラ
ル
）
を
自
身
の
墓
所
と
し
て
い
る
。
C
h
ron
iqu
es
d
es
com
tes
d
’A
n
jou
,
p
.72,174,
224,
244.
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
公
家
の
ア
ン
リ
・
ボ
ー
ク
レ
ー
ル
は
、
父
が
獲
得
し
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
レ
デ
ィ
ン
グ
修
道
院
を
建
立
し
、
こ
こ
に
葬
ら
れ
て
い
る
。O
rd
elicu
s
V
ita
lis,
T
h
e
E
cclesiastic
H
is-
tory
of
E
n
glan
d
an
d
N
orm
an
d
y,
v
o
l.IV
,
p
.81,
p
p
.148-
151;
T
h
e
gesta
N
orm
an
n
oru
m
d
u
cu
m
of
W
illiam
of
Ju
m
ieges,
O
rd
eric
V
italis
an
d
R
obert
of
T
orign
i,
ed
.E
.
M
.C
.v
o
n
H
o
u
ts,
2v
o
ls,
O
x
fo
rd
,1992,
v
.2,
p
p
.252-253.
ま
た
、
本
論
で
取
り
上
げ
た
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
・
ド
・
リ
ー
ル
教
会
と
ア
ス
ノ
ン
修
道
院
も
、
フ
ラ
ン
ド
ル
伯
家
が
新
た
に
勢
力
を
伸
ば
し
た
フ
ラ
ン
ド
ル
南
方
に
建
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
の
建
立
・
再
建
者
た
る
ボ
ー
ド
ワ
ン
・
ド
・
リ
ー
ル
と
ボ
ー
ド
ワ
ン
・
ド
・
モ
ン
ス
の
墓
所
と
も
な
っ
て
い
る
。L
am
berti
G
en
ealogia
com
itu
m
F
lan
d
riae,
M
G
H
,
S
S
,
to
m
.9,p
.309;
F
lan
d
ria
G
en
erosa,
p
.319,
321;
S
tatistiqu
e
arch
eologiqu
e
d
u
D
epartem
en
t
d
u
N
ord
,
2d
e
p
a
rtie,
L
ille /P
a
r is,
1867,
p
p
.425-6.
37
）
ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
家
の
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
・
ル
・
ベ
ル
が
葬
ら
れ
た
サ
ン＝
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
デ
ュ
・
マ
ン
教
会
に
は
、
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
を
象
っ
た
壮
麗
な
七
宝
焼
き
の
肖
像
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
こ
に
は
彼
の
武
勇
や
徳
を
称
え
る
墓
碑
銘
が
刻
ま
れ
て
い
る
。R
.
F
a
v
rea
u
,
‘L
’
ep
ith
a
p
h
e
d
’H
en
ri
II
P
la
n
ta
g
en
et
a
F
o
n
tev
ra
u
d
’,
C
a-
h
iers
d
e
civilisation
m
ed
ievale,
197,
ja
n
v
ier-m
a
rs,
2007,
p
p
.3-10.
次
の
文
献
に
装
飾
画
の
詳
細
な
描
写
が
あ
る
。C
.
P
o
rt,
D
iction
n
aire
h
istoriqu
e:
geograph
iqu
e
et
biogra-
ph
iqu
e
d
e
M
ain
e-et-L
oire,
P
a
ris,1876,p
.255.
ル
ー
ア
ン
の
四
四
司
教
座
聖
堂
に
は
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
公
家
の
ロ
ロ
と
ギ
ョ
ー
ム
・
ロ
ン
ゲ
ペ
が
葬
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
墓
に
も
長
い
墓
碑
銘
が
書
か
れ
、
両
者
の
武
勇
と
徳
を
称
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
墓
碑
銘
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
オ
ル
デ
リ
ッ
ク
・
ヴ
ィ
タ
ル
が
書
き
残
し
て
い
る
。O
rd
ericu
s
V
ita
lis,
O
rd
erici
V
italis
A
n
g-
ligen
æ
,
C
oen
obii
U
ticen
sis
M
on
ach
i,
H
istoriæ
E
cclesias-
ticæ
L
ibri
T
red
ecem
,
so
u
s
la
d
irectio
n
d
e
A
.
L
e
P
rev
o
st,
to
m
.II,
P
a
ris,
1840,
p
p
.372-373.
38
）
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
デ
ュ
ビ
ィ
、
ロ
ベ
ー
ル
・
マ
ン
ド
ル
ー
『
フ
ラ
ン
ス
文
化
史
１
』
前
川
貞
次
郎
他
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
六
九
年
、
一
三
九
〜
一
四
七
頁；
ア
ニ
ー
タ
・
ゲ
ロ＝
ジ
ャ
ラ
ベ
ー
ル
「
宮
廷
風
文
化
」『
中
世
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
』
Ｍ
・
ソ
、
Ｊ＝
Ｐ
・
ブ
デ
、
Ａ
・
ゲ
ロ＝
ジ
ャ
ラ
ベ
ー
ル
編
著
、
桐
村
泰
次
訳
、
論
創
社
、
二
〇
一
六
年
、
二
七
八
〜
三
四
四
頁
。
四
五
中
世
盛
期
北
フ
ラ
ン
ス
の
諸
侯
家
系
に
よ
る
権
力
の
表
象
